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1 Ouvrage de présentation technique,  richement  illustré  par  les  poses  de Sayyād Khān
Tursūnova,  danseuse  et  actrice  du théâtre  d’État  de  Khoudjand,  sur  les  mouvements
composant diverses danses « traditionnelles » de plusieurs régions d’Asie Centrale (Khoud
jand et le nord du Tadjikistan, Koulab et le sud de ce pays, le Pamir, Boukhara). Élaboré
par et à l’attention de praticiens de la danse folklorique, le livre n’évite pas les pièges d’un
substantialisme  ethnique  désormais  dominant  au  Tadjikistan.  (Ex. :  « Les  danses
d’improvisation sont une caractéristique du peuple tadjik [p. 8]. ») Il fournit néanmoins
d’intéressants matériaux pour toute recherche sur la pratique de la danse nationale en
Asie Centrale, et ses réinvestissements symboliques à l’époque contemporaine.
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